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Transkription: 1 [..] +[...] +VS Qui[nt]ianus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis)
2 leg(ionis) II Ital(icae) templum vetustate conlab-
3 sum et in ruina conversum sumptu s[uo ..?]
4 [restituit - - -?].
Anmerkungen: 1-6: Extrem schwer lesbare Inschrift in flüchtiger Schreibschrift.
Übersetzung: ....Quintianus, beneficiarius consularis der 2. Legion Italika hat den durchs Alter
eingestürzten und zu Ruinen verfallenen Tempel auf eigene Kosten wieder hergestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Architrav aus Kalkstein stark beschädigt.






Fundort (historisch): Atrans (http://pleiades.stoa.org/places/197147)
Fundort (modern): Trojane (http://www.geonames.org/2769139)
Geschichte: Vor 1874 beim Dorf VZideh gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 28
Konkordanzen: CIL 03, 11676
RINMS 00107
ILLPRON 01947
UBI ERAT LUPA 9256, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9256
CIMRM 01485
Literatur: Petrovitsch, Legio II, 204-205 Nr. 11.
Winkler, Reichsbeamte 129 Nr. 24.
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